






Porovnání teoretické a skutečné výkonnosti technologie na lomu Vršany
Závěrečnou práci na dané téma vypracujte podle následující osnovy:
1) Úvod.
2) Popis lokality.
3) Popis nasazené technologie.
4) Dobývací a provozní podmínky.
5) Teoretická a skutečná dosažená výkonnost.
6) Možnosti zvýšení výkonnosti.
7) Závěr.
Rozsah práce:                25-30 stran textu, počet grafických příloh: 3-5
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